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Важливою особливістю навчання у вищій школі є те, що однією з форм 
засвоєння наукових і професійних знань є самостійна навчально-пізнавальна 
діяльність студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи. 
Семінарські та практичні заняття спрямовані на формування вмінь і навичок 
застосування засвоєних знань на практиці. Отже, засвоєння вивченого 
матеріалу, підготовка студентів-іноземців до подальшої професійної діяльності 
має відбуватися у процесі самостійної позааудиторної роботи. 
Психологи розрізняють поняття "самостійна робота" та "самостійна 
діяльність". Самостійна робота - це форма індивідуальної роботи, самостійна 
діяльність - це форма пізнавальної активності, ініціативна позиція під час 
вивчення матеріалу. Самостійна робота відбувається без викладача, а 
самостійна діяльність передує самостійній роботі у вузькому розуміння цього 
слова, а в широкому розумінні - самостійна діяльність містить самостійну 
роботу. 
Самостійна пізнавальна діяльність студента-іноземця має охоплювати: 
1. Постановку усвідомленої мети та з'ясування змісту роботи; 
2. Правильне визначення й вибір ефективних способів та засобів її 
виконання; 
3. Своєчасний самоконтроль за її виконанням і виявлення необхідності 
корегування ходу та способів її виконання [1:28]. 
Махмутов М.І. розрізняє чотири типи самостійної діяльності: 
4. самостійна робота відтворювального типу, під час якої студент-іноземець 
оперує вже засвоєними знаннями; 
5. самостійна робота пізнавально-пошукового типу, упродовж якої 
засвоюються нові знання; 
6. самостійна робота творчого типу, коли студент сам створює щось нове або 
сам розв'язує поставлену проблему; 
7. самостійна робота пізнавально-критичного типу, пов'язана з розширенням 
контактів навчання з життям [2: 129]. 
На лекціях студентів-іноземців спрямовують на виконання перших двох 
типів самостійних завдань, третій тип пов'язаний із виконанням науково-
дослідної роботи, четвертий тип самостійної діяльності передбачає 
застосування знань під час розв'язання професійних завдань. 
Важливим чинником для формування кваліфікованого спеціаліста є 
використання самостійної діяльності четвертого типу вже на ранніх етапах 
навчання, тобто вже на першому курсі. 
 Равен Д. наголошує, що готовність і здатність навчатися самостійно є однією 
з важливих рис кваліфікованого спеціаліста, на які, на жаль, звергають 
найменше уваги під час підготовки висококваліфікованого фахівця. Ця 
здатність передбачає формування власного банку знань. Сучасна система освіти 
формує людей, чия залежність від формальних знань, від підручників, 
довідників настільки велика, що їм надзвичайно важко перейти до самостійного 
навчання [3: 217]. Особливо це відчувається тоді, коли майбутньому 
спеціалісту потрібно вирішувати нестандартні завдання, що вимагає нових 
знань та вмінь. 
Козаков В.А. вважає, що професійно-орієнтовані завдання в самостійній 
роботі студентів формують уміння самостійно вчитися. На думку автора, 
типова навчальна задача - це задача, під час розв'язання якої студент-іноземець 
засвоює найхарактерніші для відповідного предмета і спеціальності види дій на 
основі необхідних для цього знань. Навчальна задача мусить мати ознаки 
ясності та розуміння мети, а для цього необхідно, аби вона відповідала хоча б 
одній з основних вимог, мала особистісно-рольовий сенс для студента, тобто 
передбачала знання інтересів, потреб, стосунків індивіда, який живе в певній 
соціальній групі; вона має бути професійно-орієнтованою, тобто проектувати 
опанування вміннями, необхідними для майбутньої професійної діяльності [4: 
79]. 
Особливо великого значення набуває самостійна діяльність студентів-
іноземців під час вивчення української мови за професійним медичним 
Спрямуванням, оскільки за програмою на цей вид робота відводиться 
60% навчального часу. Для успішного опанування мовою студентам-іноземцям 
пропонуються на самостійне вивчення теми з лексики, орфографії та 
морфології української мови. Особливу увагу звертаємо на вивчення 
україномовних медичних термінів та складних випадків їх уживання як в 
усному, так і в писемному мовленні. 
Отже, самостійна діяльність студента-іноземця в системі всієї навчально-
пізнавальної діяльності є обов'язковим елементом, без якого неможливе 
формування висококваліфікованих та конкурентоздатних спеціалістів. Серед 
усіх видів самостійної діяльності важливою є самостійна діяльність 
пізнавально-критичнотю типу, що дозволяє навчальний процес із майбутньою 
професією студентів. 
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